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我 国 白 酒 行 业 尚 处 于 快 速 成 长 阶 段 ， 但 由 于
2008 年开始的金融危机影响，2008-2009 年高档白酒
产品营业利润的平均增幅仅约为 5%。 而在 2009 年
高管薪资机制转换后的五粮液股份则在同期经验利
润同比增长 88.89%， 高于同行业平均水平 16 倍之












团。 例如，2007 年，五粮液集团盈利 31 亿元，而仅仅五















2008 年 2009 年 2010 年 2008 年 2009 年 2010 年
五粮液 79.3 111.3 155.4 24.3 45.9 61
茅台 82.4 96.7 116.3 53.9 60.8 71.6
水井坊 11.8 16.7 181.8 4.89 4.87 39.97



































































2008 年报表中披露金额的 10 倍。 由此，专业人士估
计， 五粮液高管每年的年薪总额保守估计可以达到
119.25 万元（不计王国春的考核年薪），而唐桥与陈林
则以 144.83 在五粮液居首。 而三年任期满还将得到
更加丰厚的任期年薪。 而茅台的高管 2010 年实际收

























表 2 白酒行业主要上市公司净利润对照表 （亿元）
















企业名称 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
五粮液 11.67 14.68 18.10 32.44 43.95
茅台 15.04 28.3 37.99 43.12 50.5
泸州老窖 3.37 7.73 12.66 16.7 22.05


































从表 2、表 3 和图 3 中可见，2009 年后，五粮液的
分配方案有所提升，为每 10 股派现金 1.5 元（含税），
2010 年刚刚发布的消息为每 10 股 3 元。 但与泸州老
窖和贵州茅台相比，则逊色不少。泸州老窖 2009 年每




则 推 出 每 10 股 送 1 股 派 现 金 23 元 的 预 案。 高 达
22.65 亿元的分配总额，占公司当年净利润的 44.8%。
如此大比例分红，不仅创下贵州茅台上市以来最高分
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